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Апстракт 
Ѕидовите се еден од основните елементи во ентериерот, односно трета 
димензија во просторот. Дали се многу или малку без нив немаме јасна 
граница за ентериерот (но некогаш и тоа е добро). По функција ѕидовите 
можат да бидат конструктивни (носечки),  или преградни завеси па во однос 
на нив може повеќе да се манипулира и да се интервенира. Тоа што во секој 
случај може да се променува тоа е нивната завршна обработка со боја, 
текстура што ни нуди многу варијанти и ефекти. 
 Наједноставна и најефикасна преграда во ентриерот која може да го 
расчлени просторот се слободностоечките архитектонски завеси кои можат 
да бидат изработени од дрво или некакви сликарски платна во дрвени рамки 
кои мобилно се движат во просторот. Архитектонските завеси доаѓаат до 
израз во големите пространства каде што сакаме да оделиме простор по 
функција или едноставно да го потполниме просторот со дизајнерска 
интрига. 
Клучни зборови: ентериер, простор, функција, дизајн, завеса 
 
Преместувањето на просториите во станот не е секогаш приличен на 
нашите потреби и визии. Но преградувањето и организацијата на просторот 
на начин кој би одговарал на нашите потреби често подразбира 
преорганизација. Преградните завеси на многу едноставен начин можат да 
го решат проблемот. Иако имаат примарна функција архитектонските 
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завеси имаат силна и моќна визуелна улога, тие во зависност од нивниот 
дизајн можат да влијаат на целосниот впечаток во ентериерот. 
Се изработуваат од различни материјали. Композитите во моментов нудат 
големи можности за обликување што стилски можат да се вклопат во секако 
вид на ентериер. Додека ласерски обработените метали прават впечаток на 
индустриски елементи во ентериерот со кои се постигнува специфична 
драматичност. Во современиот израз преградни завеси земаат замав од 
стакло или стаклени ѕигли кои го разделуваат просторот, транспарентноста 
истовремено го разделува и спојува просторот во целина. 
Многу често архитектонските завеси можат да бидат функционални 
хоризонтални и вертикални полици кои истовремено просторот се 
збогатува со дополнителна функција наречена библиотека. 
 
 
Слика 1 Различни начини кои го расчленуваат просторот 
Архитектонска завеса – дискретност и елеганција 
Предноста на архитектонските завеси во простори каде е потребно 
преградување или флексибилно користење, како и за зачувување на 
целокупната квадратура и воведување на приватност и збогатена естетика, 
која исто така последна но не и  најмалку важна карактеристика на 
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архитектонските завеси во споредба со преградните ѕидови затоа што имаат 
висока декоративна улога. 
Проверена но добро позната изрека “Фантазијата може се” посебно е од 
голема важност во креирањето на архитектонските завеси најчето кога 
треба да се постигне некакво визуелно прекинување во просторот а 
истовремено расчленување на различни функционални сегменти. 
Современиот начин на живот бара да се поседува сопствен простор и во 
време кое постојано е под силен притисок, најголема вредност има само 
оној ваш дел од просторот каде што целосно се чуствувате свои. Во голем 
дел во просторот за домување е битен секој квадратен сантиметар затоа сто 
секогаш недостасува простор за се што ни е потребно да ни понуди. Во 
таквите случаеви каде што постои потреба од рационално користење на 
просторот но и во големите еднолични простори каде што има голема 
меѓуспратна висина архитектонските завеси се идеално решени кое 
задоволува високи критериуми. 
Кога станува збор било да е тоа за мали станови каде што е потребно 
иновативно уредување на простор, или во големи простории кај кои е 
потребно визуелно богатство како би биле доведени во пријатен дом 
едноставно и поефикасно од поставување фиксни преградни завеси е 
поставување на архитектонски завеси. 
Архитектонските завеси во ентериерот се користат уште од најраните 
уредувања на приватните простори. 
Во историјата бил задолжителен дел од ентериерот и вероватно генерално 
на сите е прва асоцијација на традиционален јапоснки параван. Доколку 
ѕисовите се со светла боја, интересне контраст може да се постигне со 
завеси со интензивни бои. Во далечниот исток најчесто се правеле во 
интензивни цврвени нијанси кои симболизираат зравје и среќа а на 
Блискиот исток се популарни јака жолта, зелена или плава боја.  
Таков е примерот со Паравани - првично јапонски екрани Shoji екрани се 
одличен начин за да додадете малку живост во станот без заземање на многу 
простор. Тенката матна хартија е совршена како завеса и регулатор на 
позадинското осветлување. На пример, во становите може да се користи 
како можност за преклоплив параван, за еден вид импровизирана поделба 
на собата, така што спалната соба е целосно одвоена од остатокот од собата. 
Параваните или екраните обезбедуваат приватност и интимност. 
Модерното производство на класичните јапонски Shoji паравани за соба ги 
прави неверојатно прилагодлива декорација за секој дом. Тие се мошне 
пренослив и лесен мебел. Изгледаат убаво и служат за одвојување на соба 
или дел од собата. И уште поважно, Shoji параваните понекогаш може да ја 
обезбедат толку многу потребната приватност, особено ако живеете во 
тесен станбен простор. 
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Слика 2 Архитектонски завеси за модерни ентериери со кои се добива 
изразито декоративна димензија 
 
Денес во уредувањето на просторот постои едно правило дека правила не 
постојат. Иако најчесто име се препишува функционална улога на завесите 
им се додава креативно и потенцирана декоративна димензија, со која може 
да се изрази креативност, да се покажи симболен статус или уметничка 
сензуалност на корисникот и во целост го збогатува просторот. Во 
просторот може да се внеси доза на отменост и мистичност  и на префинет 
начин да се оплемени. Постојат различни видови на преградни завеси со 
оглед на нивната форма, идеа, тип на материјал од кои се изработени и 
крајната цел за која се наменети. 
1.Првата цел е да преградат мали простори и да дефинираат дополнителна 
функција 
2. Втората цел е да преградат односно расчленат голем простор каде се 
поставува прашањето што се случува после него, односно како големите 
простори добиваат динамичност, интрига, игра на светлината и сенката, 
осветлувањето како главна илузија за драматичност на просторот. 
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Другата нивна категорија е 
1. Фиксирани архитектонски завеси 
Доколку постои потреба за изразување на преградните простори  а 
истовремено да биде избегнат класичниот начи на преградување со ѕидови 
можат да се користат фиксни архитектонски завеси кои мозат да бидат 
прицврстени за таван и под или за ѕид , тава и под. Тие овозможуваат брзо 
и лесно привремено преградување према потребите. Нивната ваква 
преграда е брза монтажа, модерен дизајн и зголемена 
функционалност.Самата конструкција најчесто е од метал или алуминиум  
а исполнетоста е варијабилна и може да биде стакло, мдф, различни типови 
на панели од полимери и сл. Кои освен начинот на спојување нудат 
едноставна можност за демонтажа без никакви оштетувања што значи 
можност за пвторна монтажа. Со додавање на материјали за изолација 
обезбедуваат  добра звучна и топлотна изолација.  
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Слика 3 Иновација и нови идеи за примена на фиксни архитектонски 
завеси 
 
Покрај широката примена во стамбените објекти, архитектонските завеси 
многу често можат да бидат идеално решение и за канцелариски простор. 
Потребата од постојана комуникација и работа во ист простор но со една 
доза на приватност која ги прави премногу популларни затоа што го 
задоволуваат функционалниот момент а истовремено просторот е слободен 
низ кого дува ветер што значи ништо не го згушува. 
Ова е еден од начините сите вработени да можат сами да се зонираат  а 
повторно да се оделат зони за комуникација со корисници ако има потреба 
од поголемо ниво на приватност.Фиксните архитектонски завеси се идеални 
како лесна преграда која може да го спречи погледот за така наречени 
приватни канцелариски простори каде сто не е потребна видливост за 
странки, во зависнот кое е нивото на приватност кое треба да се постигни и 
овде можат да се користат транспарентни, полутранспарентни или целосно 
непровидни. 
Подвижни архитектонски завеси 
Тоа се паравани кои најчесто имаат декоративна фукција и нивната главна 
цел е циста декорација коа го оплеменува просторот и секогаш времено 
скриваат нешто. Некоја активност која се врши за кратко време. 
Материјалите на изработка можат да бидат најразлични но треба да 
дозволуваат собирање. Затоа најчесто се модуларни и можат да се групираат 
во зависност од потребата.  
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Класичната форма на завеси во простор скоро во целост е изгубена, односно 
движењето е во насока на едноставност па до непрепознатливост на 
границата измеѓу уметничко дело и употребен предмет. Со малку фантазија 
во зависност од дозата на барана приватност.  
Полните класични целосни прегради од најразлични материјали во целост 
ги скриваат визурите и многу често го затемнуваат просторот, додека 
транспарентните незаприметливо скриваат и  повеќе служат просторот 
амбиентално да го разделуваат во отворени и затворени целини. Така 
наречени уметнички паравани кои претставуваат таканаречени 
дводимензионални инсталации во простор каде улогата на разделување на 
просторот е потисната од декоративната намена. 
Архитектонски завеси од различни материјали во целост можат да кријаат 
од поглед во зависност од афинитетите и бараните ефекти. Најчесто се 
комбинации од неколку различни материјали, природни, вештачки, текстил, 
метал, дрвво, стакло, пластка. Еден од новите трендови се завеси направени 
од ратани и трски. Овие паравани се лесни овозможуваат концептуална 
поделба на просторот. Просторот за зачувува провидноста а може да ссе 
придвижува по потреба, премногу имаат флексибилност во зависност од 
густината и големината можат да обезбедат целосна сепарација на 
просторот или создавање на провиден ѕид. 
Елегантните завеси од лесни метали или различни рециклирани материјали 
односно тие кои се направени од стакло можат да бидат во боја, со витражи 
или сликарски нахранети.За да се постгне визуелна емоција на визуелно 
поголем простор е добра варијанта на стклени паравани со вметнати 
огледала. Како иновативен пристап во домовите на уметниците и 
жалузините имаат заслуга за паравани. Дрвените и металните жалузини во 
функција на паравани имаат една друга предност во тоа што можат да бидат 
затворени и да не пропуштаат светлина, да бидат полуотворени и да бидат 
во функција на два различни типови на паравани а се многу драматичен 
елемент во просторот доколку имаат инвентивност во поставувањето. 
 
Изводи 
Иновативниот дел и новите идеи односно доведување на завесите да бидат 
фиксирани за под и плафон, само за плафон како висечки да неможат да 
бидат подвижни во просторот. Во зависност од материјалот и формата може 
да се доведи до точка каде што неговата подвижност е уште повеќе 
олеснета, и компонентите на архитектонските завеси можат да бидат 
мобилни. Постојат и такви каде што постои можност за промена на 
распоредот на деловите, затоа што најчесто се составени од неколку оделни 
елементи кои се во корелација со естетскиот изглед. 
Нај често софистицирани пријатни ентериери и бараната приватност се 
постигнува со драматичноста во ентериерот, создавањето на различна 
амбиентална целина или визуелно изолирана. Тие покрај самостојни 
архитектонски форми можат да бидат и како дел од фамилијата на 
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декоративниот дизајн или као дел од фамилијата на мебел кој се протега во 
дадениот простор. Што значи да одговара со врската на користените 
материјали односно да биде изработен од ист материјал со остантиот мебел 
или со иста форма на декоративниот дизај односно трансформацијата на 
формата да ја следи истата тема. 
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